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NAJLJEPŠI JEZIK NA SVIJETU
Zivan Bezič
Budući đa je čovjek zóori logikón. ne može mu biti indiferentna njegova riječ 
i njegov jezik. Najprije na racionalnom planu: riječ je nadme izraz ljudske 
misli i duhovnosti (»fcoga šaptom i romomom dušti ti se svijest probudi-«). Na 
emocionalnom planu: govor je  odraz čovječje osobnosti, rezonanca naših osje­
ćaja, jeka. majčina tepanja, spomen na prvu djetinju sreću (»te ti spozna i 
uvìdje da iti bolje nije nigdje do n-a tvoje maijtee grudi«), (Najzad 1 n a  .soci­
jalno-patriotskom planu: radi se o jeziku naše životne sredine, rodnog zavi­
čaja i vlaistite domovine. (»'Die w ahre Heimat ist eigentlich die Sprache«, 
reče umni Humboldt.)
Stoga, je razumljivo da se svaki narod i svaki čovjek bone za svoj jezik; 
voli ga, na nj je ponosan. No s interesom za vlastiti jezik ujedno se javlja  zani­
m anje ii za fenomen tuđeg jezika, za sistem ‘govornog izražavanja ostalih naro­
da. Bri tome se, razumljivo, nameće i sklonost uspoređivanja: koje su sli­
čnosti i razlike među mnoštvom svjetskih jezika? Koji je od njih bolji, odnosno 
ljepši ? Koje mjesto među njima zauzima moj materinski jezik?
Da budem iskren, sve do god. 1945. meine taj problem nije zanimao. Ne zato 
što bih ga sm atrao siuViišniiim ili be/smiìslenim, nego jednostavno sibolga što sam  
mislio da je odgovor na to pitanje moguć samo ü  obliku jednoga subjektiv­
nog suda. Da me je netko tada zapitao koji je najljepši jezik na svijetu, bio 
bih po sivoj priliči odgovorio: »Svakome 'je njegov materinski jezik n a jlje ­
pši. Ljepota nekog jezika je čisto subjektivna stvar«.
Öd proljeća godine Gospodnje 1945. ne mislim više tako. Sada držim da po­
stoje i neki 0‘bjektivni kriteriji po kojim a se dade izreći, alco ne potpuno 
objektivan, barem neki manje subjektivan sud. Odmah moram naglasiti da 
u ovu mateirij.u ne ulaizten kao stručnjak. Nisam ini lliinigviist, ini filolog, mi 
književnik, ni bilo kakav kvalifiidtani jezikoslovac. Govorit ću kao laik, kao 
običan čovjek, na temeljü jednog iskustva iz proljeća 1945, posljednje r^bne 
godine.
U to vrijeme sam se nalazio u njemačkom koncentracionom logoru Dachau 
kao politički zatočenik. Tu sam upoznao jednog Hrvata iz Gradišća, gorljivog 
rodoljuba, koji je iz ljubavi prem a hrvatskom  jeziku dofcpio u logor. On se 
natone usiuđlio da, baio katalličfc'i svećenik, propovijeda .u cairn hrvatski i tako 
isto poučava djecu na vjeronauku. Nacilsti mu to nisu oprostili, bacili su ga 
u zatvor (Beč), poslije ovdje u Dachau. Matthias Semeliker — teko se natene 
zove moj prijaitelj, koji još i diainas živli u  Graidišiću, jednako voli sivoj h rv a t­
ski narod, te mu i nadalje propovijeda hrvatskim jezikom — niie ni. u logoru 
htio propustiti prilikii da još bolje upozna svoj materinski jezik, pa me je 
jsaimolio da @a podulčaivam u hrvatskom  književnom jeziBou (dobro je poiznavao 
samo svoj gradišćanski dijalekt). On će usput mene u'čilti njemački.
Tako smo se jedne nedjelje popodne našli u njegovoj baraki. To je bio Block 
26 ili u  logorskom žargonu »njemački blok«. Zvao se tako jer su unutra  bili 
zätworeni pretežno njemački svećenici i govorilo se najviše njemački. Pored 
Semelikera i mene za našim stolom je sjediio i neki njemački svećenik s 
knjilgom. u mici. On, se n ije  milješaio u  naš razgovor, ali1 sam primijenio da 
sve češće odlaže knjigu i pomno prati naše riječi. Najednom se Okrene Seme- 
likeru pa ga zapita :
—■ Otkada ti to, Matthias, govoriš tako dobro talijanski?
— Pa ja  uopće ne znam talijanski, odgovori mu začuđeni Gradišćanin.
— A kojim to onda jezikom govorite vi dvojica? priupita Nijemac.
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—• Mi govorimo hrvatski, to je moj m aterinski jeziik.
— A tako?! Cuid'io se ovaj.put Nijemac.
Tada ja' upadnem 'svojim  (»tanjem:
— A pò čemu ste vi, gospodine, zaključili da m i dva govorimo talijanski?
— Pa po tome, rastumači Nijemac, što sam uvii'jek slušao kako je talijanski 
jezik najljepši na svijetu. A vi dvojica ste govorili talco divnim jezikom da 
sam u sefoi zalkllljučio : to je valjda talijanski. Ja, do sada, ljepšega jezika 
nisam čuo.
U meni je srce zaigralo. Pogledam na Matiju. Njemu su na očima blistale 
suze. Bio je sretan. Ne leži, dakle, zaludu u ovom lo g o ru ...
To je bio poVod da sam počeo uspoređivati hrvatski s ostalim poznatim 
evropskim jeaiciirna. A Dachau je za tu  svrhu bio sjajna prigoda. Bravi Ba­
bilon naroda i jezika.Tu se moigilo čuti gotovo sve jezike ovoga svijeta. Slu­
žbeno se, dakako, moralo govoriti njemački, ali su logoraši mediusotono raz­
govarali svojim nacionalnim jezicima ili, zapravo, mješavinom raznih jezika 
kode isu'-anali mäbuoaibi. Ja sam obraćao paižnju na izgovor onih sugovornika 
koji su bili naotoraženi i poznavali svoj jezik.
Naravno, svoja opažanja nisam mogao vršiti ni metodički ni znanstveno. 
Kao osnovni kriterij uspoređivanja uzeo sam govornu stranu jezika, dakle 
njihov . f o n  o l oš.lci elemenat. Oigraničio sam se samo na evroipsku. gnupu 
jezika, i to samo. na one najvažnije, meni bolje poznate. Moram napomenuti 
i to da su moja opažanja trajala samo nekoliko mjeseci, jer od onog sudbono­
snog raagovora do kraja rata — a s  njime i našeg oslotoodenja — preostalo 
mi je  malo vrem ena (no u  aktivu svog iskustva mogu ubrojliibi li ono racsdob- 
lje što sam proveo u logoru prije spomenutog razgovora, kad sam i nehotice 
vršio jezičine usporedbe). No najveća zapreka za mirno proučavanje u/po- 
redne fonetike bile su grazme prilike u kojima smo se nalazili: naporni ro­
bi jaski rad, užasna glad, nedizdrživi teror, nacista i kaposa, svakodnevno gle­
danje sm rti u oči i borba za život. Ateo ikada i igdje, tu je važila poslovica: 
»Primami vivere, dein philosophait-«.
Iz toga, dakle, kratkog ali dragocjenog iskustva mogao sam s vremenom 
donijeti zakljiučak: zaista, h r v a t s k i  j e z i k  j e  n a j l j e p š i  n a  s v i j e t u !  
(Opet napominjem, govorim to obzirom na zvučne kvalitete jezika).
*
M a l o  u s p o r e d b e
Budući da  je  Daohau naša ipoiazna točka, slkrenimo pažnju najprije na  n j e- 
m a č k i  jezilk. Nitko ne može zanijekati da u njemačkoj poeziji nema velikih 
estetskih vrednota (Goethe, Heine, Rilke ibd.).. AÜ. njem ačka proza, izgovor, 
akcenibuacija, govorni sitil, tvrdoća moogilh fonema, čitavih riječi i -njihovih 
sklopova traži vetliilku govornu akrobatiku. Previše duge riječi, brzoplete ko­
vanice i vlišesibruke složeniice Misu nimalo na .uhair ljepo ti. njemačkog jezika. 
Dominacija suglasnika, osobito onih niarjibvirdlih (h, oh, pf i si.), te  drugih 
sličnih tvrdih zvukova daje njemackome jako kakofoničan karakter. Prečesto 
ponavljanje istih dittonga (ei, ©u) stvara utišali jednoličnosti. Nelke oštre 
kooson'antne skupine pojedinim narodima čine nemogućim pravilan izgovor 
njemačkih r i jeöi. Sve u svemu, nimalo lijep jezik.
Može li se barem e n g l e s k i  — kao vadeći jezik u svijetu — pretpostaviti 
hrvatskome? Mislim da će se sv ak o  sa moom složiti da engleski dominira 
svijetom iz posve drugih — a ne estetskih —.. razloga (historijskih, političkih, 
dipilomajtskih, ekonomskih itd.). Doduše, engleski jezilk nije mnogo težak, jer 
spada u najviše evolvirane evropske jezike. Njegova gramatika je pojedno­
stavljena do skrajnih granica, flexija neznatna, a veliki dio lexičkog blaga 
uzet iz grčke i latinske baštine. Usporedi li se sa latinskim ,. .engleski obiluje 
kratkim  riječim a (jednosiožiriim), ali se zaito Englez .mora u govoru služiti 
većim brojem riječi. Kratkoća riječi uostalom nije uvijek i prednost. Razu­
m ijevanje engleskoga mnogo oteščavaju upravo ti mnogobrojni monosillabi 
koji se jednako ili vrlo slično izgovaraju (homonimi). Iako je  äkcentuacija
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riječi, uzetih napose, dosta oskudna, dobro je poznato blagoglasje u  intonaciji 
engleskih sintagma i rečenica. Sitoga se na engleskome dade lijepo pjevati. 
No to sve malo doprinosi zvučnosti engle&koga zbog mnoštva sam oglasnika 
(niišita m anje od 12) i dvoglaisnika koji se nejasno izgovaraju i p relijevaju  
jedni u druge. Dodaju li se k  tome brojni frikativi, ©rieni i dentalni sugla­
snici ,vezani- uz mutne engleske vokale, dobivaš dojam (kao /da govoriifci engle­
ski znači — gutalfei gustu londonsku maglu. I doista, engleski je  čedo vlažne, 
hladne i maglovite britanske klime. Koliko je  ljepše jadransko nebo od  lon- 
doinslkoga smoga, toliko je  ljepši hrvatski jezik od engleskoga!
Naš njemački kolega iz Dachaiua držao je  — u sklaidiu s opće raširenim  m i­
šljenjem — da je  t a l  i j a n s i c i  jeaik najljepši na svijetu. To n ije  sasvim 
neosnovan sud. Talijanski je  doista lijep u mnogim točkama: muzikalnost, 
vofcalizacija, otvoreni slogovi, meki i zaobljeni konsonanti, jasni i zvučni 
samoglasnici daju mu neobičnu blagozvučnost i veliku pijevnost. Nisu zaluidiu 
talijanske canzone toliko om iljele i popularne, a talilj ansici jeziik tako- ugodan 
za sluh. Vefllilka je  prednost Danteova jeziika Sito nema mnogo suglasnika, po­
gotovo ne oštrih suglasniökih skupova. No tu  leži i krajn i domet njegove 
muzikalnosti. To je jeaik bez m uških glaisova (koji je Talijan sposobah izgo­
vori riječ Trst?), bez onomatopejiskih svojstava (neka pokuša deMamirat'i 
Naizorova »Cvrčka« !) i bez blaga kontrapunkta. EfeminAzirati jezik i sladu­
njava muzika — to je talijanski. K tome je i siromašan naglascima, duži­
nama i akustičnom diferenciramošću. Ne može se uopće m jeriti s bogatstvom 
i maglom hrvatske riječi, krepkom u (hirvaitskoig izričaja ili šarolikošću htrvafeke 
intonacije.
Ako bi netko htio uporno jaši,ti na muzikalnosti talijanskoga, napom enuo 
bih da ni u tome hrvatski jezik ne zaostaje za njim. To sam se jednom  
uvjerio sasma slučajno. Nabavio sam talijanski prijevod romana Paule Pre- 
radovič »Pave und Pero«, je r  -nii sam  mogao doći do njemačkog orgiimala. Ositale 
su mi u sjećanju posljednje riječi prvog poglavlja romana: »Senza posa m or­
morano le acque totormo a Lukoran«. Autorici se očito dopala ta  rečenica 
pa je  opet ponavlja na  početku posljednje glave: »Eterne m orm orano le acque 
intorno a Dukoran.« Zailsta lijepo! No odmah mi siine glavom: zar to  ne  bi 
bilo jioš ljepše na hrvatskome: »Vječno (lilii vječne) some vode oko L/ukorana«. 
Da, i mnogo ljepše i mnogo muzikalni je!
Uostalom, ogromno zvufcovno bogatstvo hrvatskoga jezika najbolje je opisao 
upravo Paulin djed u svojim poznatim  stihovima:
U kretu si gipkom, lakom.
Kao vječno more sinje 
I mreška se i propinje 
(kakva moć je i)jetra koga) ,—
Zuji, zveči, zvoni, zvuči,
Sumi, grmi, tutnji, huči —
To je jezik roda moga!
(Jezik roda moga)
Kako je paralela talijanskog i hrvatskog jezika tepala na štetu talijanskoga, 
uvjeren sam da bi jednako završila i usporedba s ostalim romanskim jezi­
cima. Španjolski, koji je  također jako lijep jezik, zaostaje za talijanskim , 
da o portugalskom i rum unjskom  ne  goviorimo. Za potvrdu spomenimo još 
samo f r a n c u s k i .  Nema sum nje da je i ovaj jezik ugodan i lijep. Pogotovo 
je  dostojna sivake hvale njegova logička jasnoća i  djamozni »jeux de sonorité« 
u firancuiskoj poeziji. Međultdm, ono stalno i jednolično naglašavanje posljed­
njeg sloga, ograničena modulacija glaisova, bez mogućnosti diferencirane r it­
mike firaize, dovode do zamorne monotonije govora. P a  ona karakteraistbiična 
nazalizacija francuskih riječi koja još više pojačava tu  ubitačnu monotoniju. 
Uostalom, glazbenici znadu najbolje kako je teško komponirati m uziku na 
francuske tekstove. Mislim da je  teško zamisliti .nešto antimuzdikalliije od 
francuskih šamsona. Ova divengenciga franouM ne i muzikalonsiti elim inira 
francuski iz natjecanja najljepSih jezika.
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Prijeđemo li na slavensku grupu jezika, ljepota hrvatskoga još više upada 
u očii.
Upravo spomenuta monotonija franoulskoga ima svoje naličje u č e š k o m  
jezifcu. Uporno naglašavanje prvih slogova, pa čak i proklitika, daje češko- 
me neki pjevuckajući ton, samo na prvi čais uigoidam, ali on kod malo dužega« 
slušanja prelazi u  dosadu. Ne ibalto llošu melioldjiaznasit češkliih ivokala lavare 
oni tako česti i oštro izgovarani »li«, kao i nemogući fonem »$«. Ova po­
sljednja nevolja prati i p o l j s k i  jezik, samo još u mnogo gorem izdanju, 
Polülaci'ja afrikata, uz jedva iiagovortjive glasovne skupine, daju poljskom© 
posebno neprijaitnu notu, Pokušajte samo izigovoriti poljske brojeve od 3 pa 
dalje. Zaustavite se npr. na  brojevima 333 ili 444! .Nadam se da mi neće 
zam jeriti — inače simpatični — poljski narod, s čijim jezikom sam se upo­
znao još -u svome d^ijediiinijisitviu d čije sam  siinove naučio djenitft ne siamo liiz 
povijesti nego i iz osobnog poznavanja, alto izijavim da je poljski jeziifc na j­
m anje lijep među svim slavenskim jezüoima.
Da spomenemo još samo jedan slavenski jeziik — r u s k i .  To je doMa lijep 
i miloizvučam govor. Bogata .alkeenifcuailinia varijacija, obilje samoglasnika, ipre- 
dominacija voltala »a«, umek&avajuća uloga jote i mekanoga poluglasa daje 
ruskom jeziku šaroliku d prijatnu zvučnost. No ipak Rusi se služe svojim 
jezikom na  neki ddklamato'nski način (držim da to nije samo posljedica sve­
mogućeg a'gitpropa, .jer isto sam prim ijetio i kod starijih Rusa), koji s vre­
menom podiže barijere između govornika i slušaoca. Jasno i čisto izgovara­
nje samo naglašenih voltala, a zam račivanje nenaglašenih, oduzima ruskom 
jeziku vedrinu i ubacuje u nj sjetne boje polumraka. Jotizacija pak većiine 
ruskih vokala čini ovaj jezik previše mekim, malo muževnim, a  samim Ru­
sima otežava pravilno izgovaranje stranih jezika.
Ruski jezik je  veoma lijep i dozvoljavam da bi po ljepoti mogao biti tak- 
macem hrvatskome. Ipak — samo takmacem, je r nadmašiti ga ne može. Ne 
mislim da foi ova tvnđttja folila plod mojje patriotske 'prdistoanositii. To je uv je­
renje većine Slavena. O tome m i je, također u Dachau, govorio i poljisld jezi­
koslovac Jozef Krzyskowsky. Upozorujem i na činjenicu koju iznosi naš lin­
gvist Ivan Andrović (u predgovoru svoga Talijansko-hrvatskog Rječnika, 
naklada V. Esih, Zagreb, bez godine izidainja, str. IX). God. 1911. održavao 
se u  Moskvi kotmgres slavista. Na njem u je pao prijedlog da se izabere kao 
službeni jezik za međuslavenske razgovore najbolji među njima. I bude iza­
bran h r v a t s k i !  Ipak se odustalo od «provođenja tog zaključka iiz obzlira 
prem a »uskom caru ii velikom irulslkioim narodu. Š te ta . . .  Da se upozna Jijepoita 
hrvatskog u odnosu na ostale slavenske govore, dosta se sjetiti njegove raz­
nolike artikulacije staroslavenskoga ja ta  (i, e, je, ije).
S nam jerom  da potpuno isključim m omenat subjektivnosti, pozivam se na 
m išljenje nekih stručnjaka. Upravo spomenulti Andrović, poznavalac mnogih 
jezika, piše: »Naš jezik je  neobično zvučan i harmoničan, Nijegova četiri 
naglaska daju mu neobičnu melođičnoSt i ritm iku, čime se može mjerici 
malo jezika na svijetu« (Predgovor njegovu Englesko-hrvatskom i Hrvatsko- 
-engleskom Rječniku, II izd. Zagrelb 1947, str. 27).
Poznati laringoiog pirwf. dir A. Sercer tv rd i: ».Hrvatski ijez'ik spada među 
najljjepše jezike svijeta, bogalt je  vokalima, vrlo je  podesan za lijep način 
izražavanja, a zvučan je i kao stvoren za govorničku vještinu, za poeziju 
i za pjevanje. To dokazuju naša narodna poezija, naša narodna muzika i 
brojni pojedini pjevači najboljih kvaldtéta« (Ivo Lhotka-Kalinski: » Umjet-  
nost pjevanja-«. Muzička Naklada, Zagreb 1953, str. 5).
Za objašnjenje Šercerove izjave mogu nam  poslužiti riječi profesora Muizičke 
akadem ije u Zagrebu I. Lhotke: »Interesantna je za nas činjenica, da je 
najibogasti’ji vokalima bio staroslavenski jeziik. Komparacijom tekstova usta­
novljeno je, da je u njemu 48,5% glasova otpadalo na vokale. Iza njega sli­
jedi talijanski jezik sa 48% vokala, a na trećem m jestu današnji naš jezik 
sa 47% voltala. U tome zaostaju iza našeg svi ostali slavenski jeakfr, doit n je­
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mački jezik broji sauno 38% v o k a la ... Kao što smo kazali, po postotku vo­
kala dolazi hrvatski jezik neposredno iiza talijanskoga, pa je to bez sum nje 
i jâdan od ranoga, .'Sto su iz našega naroda proiizašli toliki pjevači svjetskoga 
glasa«. (I, Dhotka-Kalinski, ibidem, str. 54). Pijevnost hrvatskog jezika je 
,najbolji dokaz njegove »vukovne ljepote.
I još samo jedno svjedočanstvo, koje potječe od velikog obožavatelja ta li­
janskog jezika i kulture Nikole Tommasea. Navodim doslovno njegove ri­
ječi: »tPiù efficace dell'italiana e della latina, e non meno ricca della greca, 
è la  lingua nostra nel contemperamento della soavità con la  forza, e nell’uso 
dii quelle particelle possenti, ohe fanno lil pensiero penetrare nelle p iù  sottili 
pieghe delle cose« (I. Andro vie — Rječnik talijansko-hrvatski, str. IX). 
Naravno, ne možemo biti zaslijepljeni rodoljubi pa možda tvrditi da je  h rv a t­
ski jezik sama savršenost. Kao Što svaki jezik ima svojih mana i nedosta­
taka, ima ih i naš jezik. To su npr. mnoge naše duge riječi, poneki tvrdi 
kahBonantski skupovi i završavanje nekih riječi na dva suglasnika. No zato 
hrvatski jezik je tako bogat i razveden u svim elementima fonetilke: mekim
i jakim glasovima, naglascima, intonaciji rečenice, modulaciji, tempu, kolo- 
raturi, rezonanciji i uopće melodioznosti. S gramatičkog stajališta hrvatski
— kao i općenito svi slavenski jezici — spada u arhaičke jezike: malo .evol­
verà, sačuvao je  morfotaSke flexaije s mnoštvom dblilka i nastaviaika (ideklina- 
cije, konjugacije) te česte glasovne promjene (alsimilacija, disimilacija, prije- 
glasi, palatalizacija i si.). No, u sebi, to nije nikakav jezični m anjak (jedino 
što strancima otežava učenje hrvatskoga, pa oni često zbog toga jađikiujiu). 
Uzroke konservativnositi naših jezičnih oblika mažemo tražiti u drevnoj pis­
menosti Hrvata koja se je sačuvala u glagoljskoj književnosti i crkvenoj 
tradiciji kroz duga stoljeća.
*
Još jednom ističem: govorio sam kao lingvistički laik. Neka naši jezikoslov­
ci ove retke uzmu za povod da napisu, nešto boljega i dokumentiranijega. Za­
ustavio sam se samo na  fonološkom aspektiu jeziika. Moéda toi oni mogli po­
kazati vrijednost hrvatskoga i u  ostalim jezičnim strukturam a : semantici, 
gramatici, morfologiji, stilistici, simtaxi, ortografiji itjd. Uvjeren sam  da su 
s laviteli na spomenutom kongresu u Moskvi imali u vidiu sve te aspekte kad 
su se bili odlučili upravo za hrvaifcski jezik.
Zar to nije spoznaja koja zanosi: h r v a t s k i  j e z i k  s p a d a  m e đ u  n a  j- 
l j e p š e j e z i k e  s v i j e t a !
I zar nam  ta spoznaja ne nameće neka pitanja? Koji narod na svijetu nije 
ponosan na svoj jezik, a pogotovo koji ne bi bio ponosan na tako lijepi jezik 
kao što je naš?
Sto smo učinili do sada na čuvanju, njegovanju i obrani hrvatskog jezika? 
Znamo li (svi!) čak i to kako se zove naš materinski jezik?
Ako svaki narod ima pravo na svoj vlastiti jezik, zar toga prava nem a je­
dino hrvatski narod? Niti mi sami imamo prava da ga se odreknemo, niti 
itko drugi na  svijetu ima pravo da nam  ga oduzme ili iznakazi.
Naša odgovornost pred historijom bila bi užasna, kad bi se i na naš nara­
štaj mogle primijeniti Stoosove riječi iz Kipa Domovine 
»Vfe i svoj jezik zabit Horvati, 
hote ter drugi narod postati...«
Nii je li nam na si’amotu da još nismo naučili rodoljubnu lekciju starog 
»austrijskog« generala:
»Ljubi, rode, jezik iznad svega,
U njem živi, umiri za njega!
Po njemu s i sve što jesi...
U naroda silnoj smjesi 
Bez njega si bez imena,
Bez djedova, bez unuka,
U prošlosti sjena puka,
Ubuduće — niti sjena!«
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